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Отзывы первых читателей 
о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016 
 
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представ-
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси 
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из 
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных 
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и ин-
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине, 
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это 
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллю-
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о 
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики. 
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информа-
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо 
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того, 
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом 
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое 
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомнен-
но, привлечёт новых читателей.  
                                                    Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону). 
  
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Эко-
потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на 
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи 
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгене-
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понра-
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у 
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других 
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы не-
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том, 
насколько мы свернули с правильной дороги.  
Д.б.н., профессор Колтунов Е.В.  (Екатеринбург). 
 
Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр!  Восхищен статьями 
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофееве-
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы 
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают, 
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал", 
бесспорно, на первом месте! 
               Академик РАН, д.б.н., профессор генетики  Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург). 
 
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгу-
статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо из-
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гар-
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архи-
текторы  которого основательно использовали математику для искусной гармонизации 
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой 
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в 
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитек-
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием 
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Метасреды (метаматериалы), в которых электродинамические, тепловые и дру-
гие параметры принимают “экзотические” значения (отрицательные, мнимые, ком-
плексные, кватернионные) демонстрируют удивительное разнообразие типов динами-
ческого поведения и самоорганизации. Становится все более понятным, что такие си-
стемы не исключение: чем глубже исследователи проникают в природу сложных си-
стем – химических, биологических или физических, тем больше обнаруживается таких 
примеров. Но в большей степени это относится к биологическим системам, которые по 
своей сути всегда далеки от равновесия и источники энергии в которых, как правило, 
распределены по всей среде, и их параметры зачастую имеют экзотические значения. 
Изучение явлений в таких метасредах важно для многих областей естествознания. Об-
щей теории метасред пока не существует, и каждый достаточно глубоко исследованный 
пример метасреды, как правило, дает примеры новых типов динамики или самооргани-
зации.  
В данной работе изучаются новые метасреды с комплексными коэффициентами 
теплопроводности, названные метасредами Шредингера. Как известно, классическое 
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где ( , , )x y t - функция, описывающая возбуждение среды,  , ,f x y t  - возбуждающий 
источник (входной с гнал). При нул вых начальных условиях решение записывается в 
виде интеграла Коши:  
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В данной работе исследуются законы функционирования метасред Шредингера 
в виде квантовых клеточных автоматов (ККА) с обобщенными комплексными коэффи-
циентами диффузии. Обобщенные комплексные числа (Yaglom, 1968) содержат дей-
ствительную и мнимую части и обобщенную мнимую единицу, обладающую одним из 
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следующих св йств: 2 1i    (классический случай),
2 1i    (двойные числа) и 
2
0 0i   
(дуальные числа). Они формируют три комплексные алгебры 
 2 ( | ) : | ,i z a ib a b   R RA , где 0, , .i i i i   Каждому типу комплексных чисел соот-
ветствует определенная метасреда Шредингера: метасреда Шредингера-Евклида 
( i i ), Шредингера-Галилея ( 0i i ), и Шредингера-Минковского ( i i ), соответ-
ственно. Возбуждение среды описывается волновой 2( | )iRA -значной функцией. Про-
цесс распространения возбуждения в метасреде описывается уравнением Шредингера с 
2( | )iRA -значной волновой функцией. Дискретизация уравнения Шредингера дает мо-
дель метасреды в виде квантового клеточного автомата. Его микроэлектронная реали-
зация представляет собой программируемую метасреду Шредингера (Лабунец, 2013). 
Цель данной работы – изучить свойства метасреды Шредингера в форме клеточ-
ного автомата. Детальную информацию о клеточных автоматах можно найти в (Wolf-
ram, 1985). Ячейки клеточного автомата размещены в 2D массиве, они могут выполнять 
базовые операции с комплексными числами (в различных комплексных алгебрах) и об-
мениваться сообщениями о своих состояниях со своими соседями. Клеточный автомат 
как архитектурная модель успешно используется для решения задач компьютерного 
зрения и обработки изображений. Новые метасреды обладают более широкими воз-
можностями по обработке бихроматических изображений по сравнению со средой с 
обыкновенной диффузией, у которой коэффициент диффузии - действительное число. 
Диффузионные метасреды используются в медицине для создания так называемого 
"кремниевого глаза". Новые метасреды могут служить прототипом такого искусствен-
ного глаза для разработки систем восприятия бихроматическ х изображений.  
 
Обобщенные комплексные числа 
  
Р ссмотрим алг браические и геометрические свойства трех двуме ны  ком-
пле сных алгебр  2 ( | ) : | ,i z x iy x y   R RA , где 0, , .i i i i   Правила сложения во 
всех трех алгебрах одинаковы (Лабунец, 2013): 
       1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 ,z z x iy x iy x x i y y          
а правила умножения принципиально отличаются: 
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В алгебрах 2( | )iRA  можно определить операцию сопряжения, которая отображает 
каждое число x iy z  в новое число вида :z x iy x iy    . Используя эту операцию, 
можно легко определить псевдонорму. 
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                               (1) 
называется псевдонормой числа z x iy  .  
Легко проверить, что      1 2 1 2N z z N z N z . 
Определение 2. Ар фметическое значение корня квадратного из произведения 
 Nzz z  называется модулем обобщенного комплексного числа z  и обозначается как 
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кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других 
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы не-
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том, 
насколько мы свернули с правильной дороги.  
Д.б.н., профессор Колтунов Е.В.  (Екатеринбург). 
 
Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр!  Восхищен статьями 
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофееве-
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы 
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают, 
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал", 
бесспорно, на первом месте! 
               Академик РАН, д.б.н., профессор генетики  Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург). 
 
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгу-
статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо из-
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гар-
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архи-
текторы  которого основательно использовали математику для искусной гармонизации 
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой 
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в 
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитек-
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием 
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где 1 1 1 2 2 2,  z x iy z x iy    . 
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2 2z r , называе ся  2( | )iRA -окружностью 
радиуса r, центрированной относительно начала координат  
Уравнение 
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Рис. 1. Окружности в трех комплексных областях.  
 
Если z x iy  , то обобщенное комплексное число  0 /z z z  имеет единичный 
модуль в том случае, когда 0.z  Нетрудно видеть, что 
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Здесь ,   cos sin  - обобщенные тригонометрические функции. В первом случае 
( i i ) обобщенные тригонометрические функции совпадают с классическими  (эллип-
тическими) функциями: cos ,   sin    cos sin . Во втором случае (когда i i )  они 
совпадают с гиперболическими функциями ch ,   sh    cos sin . Третий случай 
(когда 0i i ) дает новые тригонометрические функции: 
cg 1,   sg        cos sin , которые будем называть параболическими  (или Гали-
леевскими) функциями. 
Согласно (5)-(7) пр извольное бобщенное ком лексное число ед ничного мо-
дуля и еет следующую форму 
 
0 0
cos sin , если ,
ch sh , если ,
1 , если .
i
i i i
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cos sin                              (8) 
Целью данной работы является изучение уравнения диффузии (уравнения теплопро-
водности) с коэффициентом диффузии в виде обобщенного к мплексного числа и с 
2( | )iRA -значной функцией возбуждения. Такое уравнение будем называть обобщен-
ным уравнением Шредингера. 
 
Обобщенное уравнение Шредингера 
 






     
 
                                                   (9) 
где ( , , )x y t  - волновая 2( | )iRA -значная функция, описывающая в терминах обобщен-
ных комплексных чисел состояние ( , , )x y t  точки метасреды с координатами ( , )x y  в 
момент времени t , D a ib   - комплексный коэффициент диффузии. Если D a R - 
вещественное число, то (9) суть обычное уравнение диффузии (теплопроводности) в 
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среде Фурье-Гаусса, если D ib  - мнимое число, то (9) превращается в обычное урав-
нение Шредингера с постоянной Планка  .b  Если 
   2cos sin ( | ),
iD a ib D i D e i       RA  
то (9) является обобщением и уравнения диффузии и уравнения Шредингера. 
 Введем разностную сетку с узлами  , ,n m kx y t  и шагами h  и   по пространствен-
ным и временной координатам, соответственно. Для дискретизации Лапласиана вос-
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В результа е получаем 2-D дискретное уравнение Шредингера  
 
( , , 1) ( , , )
( 1, , ) ( 1, , ) ( , 1, ) ( , 1, ) 4 ( , , ) .
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(11) 
Оно описывает закон функционирования клеточного автомата (рис. 2 а), а именно, по-
казывает, как зависит состояние ( , , 1)n m kx y t   произвольной клетки с целочисленны-
ми координатами ( , )n mx y  в дискретный момент времени 1kt    в зависимости от ее со-
стояния ( , , )n m kx y t  и состояний ее четырех соседей 
( 1, , ),  ( 1, , ),  ( , 1, ),n m k n m k n m kx y t x y t x y t       ( , 1, )n m kx y t   в пр дыдущий момент 
времени  .kt  
        
а)                                                         б) 
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экзотической мнимой единицей 2 1, 0.i    Как показывает анализ, в этом случае элемен-
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Отзывы первых читателей 
о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016 
 
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представ-
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси 
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из 
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных 
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и ин-
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине, 
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это 
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллю-
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о 
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики. 
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информа-
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо 
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того, 
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом 
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое 
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомнен-
но, привлечёт новых читателей.  
                                                    Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону). 
  
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Эко-
потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на 
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи 
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгене-
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понра-
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у 
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других 
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы не-
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том, 
насколько мы свернули с правильной дороги.  
Д.б.н., профессор Колтунов Е.В.  (Екатеринбург). 
 
Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр!  Восхищен статьями 
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофееве-
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы 
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают, 
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал", 
бесспорно, на первом месте! 
               Академик РАН, д.б.н., профессор генетики  Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург). 
 
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгу-
статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо из-
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гар-
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архи-
текторы  которого основательно использовали математику для искусной гармонизации 
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой 
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в 
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитек-
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием 
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тарными ячейками двумерного автом та (мета среды Шредингера) являются не RC-
цепочки, а комплексные двухканальные фильтры (рис. 3). 
 
Рис. 3. Ячейка двумерного квантового клеточного автомата в виде  
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2 2
0 0 0 0 0 ,
i iD a i b a b e D e           
где 2 20 0 0 ,D a b    0 0arctg / .b a   Обычная диффузия имеет место при 0   (веще-
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зионная среда (будем называть ее средой Фурье-Гаусса) переходит в квантовую среду 
Шредингера-Евклида.  
 
   а) 00                                       б) 05   
Рис. 4. Возбуждение метасреды Шредингера-Евклида в момент времени 
0 128t   для двух значений фазы коэффициента диффузии 0
iD D e    ,  где 00     
(среда Фурье-Гаусса) и 05  (метасреда Шредингера-Евклида). 
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На рис. 4 и 6 можно увидеть результаты моделирования для комплексного ко-
эффициента D с разными значениями фазы  . Каждый рисунок разделен на четыре ча-
сти: нижний ряд представляет вещественную  ( , , )x y t   и мнимую  ( , , )x y t   со-
ставляющие волновой 2( | )iRA -значной функции ( , , )x y t , в левом верхнем углу 
представлен модуль ( , , )x y t , а в верх е  правом – фаза  Arg ( , , )x y t .  
В начальный момент времени единственная клетка возбуждалась дельта-
функцией Дирака. С течением времени возбуждение охватывало все большее число 
клеток автомата. На рис. 4 представлено возбуждение метасреды с двумя коэффициен-
тами диффузии: 00   (вещественный коэффициент диффузии) и 05  , на момент 
времени 128kt  . Нетрудно видеть, что при 
00   возбуждение имеет форму двумер-
ной Гауссоиды (см. ри . 4а  5а) и описывае  обычный процесс диффуз и (более тем-
ным значениям соответствую большим числовые значениям).  
 
                                         а)                                                       б)   
 
Рис. 5. Ти ичные возбуждения а) в виде двум рной фу кция Гаусса в среде  
Фурье-Гаусса и б) в виде волнов го пакета в етасреде Шредингера-Евклида  
 ( 128kt  ,
05  ). 
  
При 05   возбуждение имеет слабовыраженную форму волнового расплывающегося 
пакета (см. рис. 4б и рис. 5б). Волновая природа указывает на появление квантовых 




025                                            060   
Рис. 6. Возбуждение метасреды Шредингера-Евклида в момент времени 
0 128t   для двух значений фаз коэффициента диффузии 
 0
iD D e     ( 025   и 060  ). 
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статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо из-
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гар-
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архи-
текторы  которого основательно использовали математику для искусной гармонизации 
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой 
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в 
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитек-
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием 
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Примечание 1.  Отметим, что при малых значениях   абсолютные мнимая со-
ставляющей значительно меньше действительной    ( , , ) ( , , )x y t x y t     . По-
этому в модуле  
       
2 2
( , , ) ( , , ) ( , , ) ( , , )x y t x y t x y t x y t           
превалирует  действительная составляющая. Таким образом, в данном случае (малые 
значения  ) действительная составляющая и модуль функции возбуждения имеют 
форму гладкой Гауссовой функции. Для визуализации слабой мнимой составляющей 
на рис.4б и 5б применена ее нормировка.  
 
При увеличении  , во-первых, действительная составляющая также начинает 
проявлять волн вую природу и, во-вт рых, значения мнимой и действительной состав-
ляющих выравниваются:    ( , , ) ( , , )x y t x y t     .  На рис. 6 можно увидеть, что с 
увеличением фазы  , возбуждение принимает все более выраженную форму волново-
го пакета в виде двумерной Гауссовской поверхности, внутри которой действительные 
и мнимые части колеблются в противофазе (чередующиеся черные и белые кольца). 




 В рассматриваемом случае коэффициент диффузии является двойным числом, а 
волновая функция принимает значения в алгебре двойных чисел 
 2 ( | ) : | ,i z a i b a b    R RA , где 2 1.i    Любое двойное число м жет быть пр дстав-
лено в полярной форме 
 1 1 2 1cosh sinh ( | ),
iD a i b D i D e i            RA  
где 2 20 0 0D D a b   ,  0 0arcth / .b a   При моделировании исследуется случай, ко-
гда 0 0a b  с тем, чтобы модуль 
2 2
0 0D a b   не являлся комплексным числом, причем 
значения 0 0,a b  выбираются таким образом, чтобы  
2 2
0 0 0 0.11D D a b    . На рис. 7 
представлена форма возбуждения клеточног  автомата че ез 128 тераций после воз-




Рис. 7. Возбуждение метасреды Шредингера-Минковского в момент времени 
0 128t   для двух значений фаз коэффициента диффузии 
 0
iD D e     ( 05   и 020  ). 
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Отзывы первых читателей 
о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016 
 
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представ-
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси 
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из 
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных 
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и ин-
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине, 
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это 
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллю-
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о 
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики. 
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информа-
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо 
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того, 
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом 
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое 
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомнен-
но, привлечёт новых читателей.  
                                                    Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону). 
  
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Эко-
потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на 
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи 
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгене-
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понра-
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у 
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других 
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы не-
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том, 
насколько мы свернули с правильной дороги.  
Д.б.н., профессор Колтунов Е.В.  (Екатеринбург). 
 
Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр!  Восхищен статьями 
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофееве-
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы 
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают, 
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал", 
бесспорно, на первом месте! 
               Академик РАН, д.б.н., профессор генетики  Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург). 
 
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгу-
статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо из-
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гар-
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архи-
текторы  которого основательно использовали математику для искусной гармонизации 
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой 
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в 
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитек-
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием 
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  В отличие от предыдущего случая (в котором и действительная и мнимая части 
имели волновую природу), в данном случае действительная составляющая имеет глад-
кую Гауссовскую форму, а мнимая составляющая – форму волнового пакета.  Оказа-
лось, что частота колебаний волн у мнимых частей не увеличивается с ростом фазы ко-
эффициента D. В центре фазовой картины (правая верхняя четверть рисунков) при уве-




 В рассматриваем м случае коэф циент диффузии является дуальным числом и 
волновая функция принимает значения в алгебре дуальных чисел 
 2 0 0( | ) : | ,i z a i b a b   R RA , где 20 0.i   Любое дуальное число также представляется 
в полярной форме 
  00 0 2 01 ( | ),
iD a i b D i a e i        RA  
где , / .D a b a   На рис. 8 представлена форма возбуждения клеточного автомата 





Рис. 8. Возбуждение метасреды Шредингера-Минковского в момент времени 
0 128t   для двух значений фаз коэффициента диффузии 
 00
iD D e    ( 050   и 080  ). 
 
 Как и в предыдущем случае, действительная составляющая не проявляет волно-
вую природу, в то время как мнимая – ее имеет. Причем с повышением значения   до 
045  , среднее значение действительной составляющей становится меньше среднего 
значения мнимой составляющей, а при 045   мнимая составляющая начинает прева-
лирова ь над действительной. При этом волновая природа в модуле волновой функции 
отсутствует, в силу того, что в е  состав мнимая с ставляющая не входит, так как для 
дуальных чисел имеет место равенство (убрать скобку) 0z x i y x   . Таким обра-
зом, мнимая составляющая волновой функции “живет” сама по себе, не проявляясь в 
модуле, и как ненаблюдаемый “дух” сопровождает его. 
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Обобщением трех комплексных алгебр  2 ( | ) : | ,i z a ib a b   R RA , где 
0, ,i i i i   является алгебра Ягл а (Yaglom, 1968)  2 ( | ) : | ,k ki z a i b a b   R RA , в 
которой 2ki k R , где k - произвольное действительное число (рис. 9).  
 
 
Рис. 9. В каждой плоскости, пересекающей вертикальную ось параметра k ,  “живет” 
алгебра  2 ( | ) : | ,i z a ib a b   R RA . Три плоскости, пересекающие эту ось в трех точках 
1,0k  ,  представляют рассмотренные выше три алгебры комплексных чис л. 
 
В частности, когда 1,0k  ,  алгебра 2( | )kiRA  превращается в 2( | )iRA . В но-
вой алгебре правила сложения и умножения имеют следующий вид: 
       1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 ,z z x iy x iy x x i y y          
      1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 .z z x iy x iy x x k y y i x y x y         
В алгебре 2( | )kiRA  можно определить операцию сопряжения, которая отображает 
каждое числ  z x iy  в новое число вида :z x iy x iy    . Очевидно, 
2 2kz zz x y   .  
Нетрудно видеть, что 
 





x y x yz z i z i
z z x k y x k y
z i z e  
   
                
     
                               (12) 
где 
2 2 2 2
cos : ,  sin : ,






x x y y







   
 
 
                             (13) 
В рассматриваемом случае коэффициент диффузии является 2( | )kiRA -
комплексным числом, и волновая функция принимает значения в алгебре 2( | )kiRA , где 
2 .ki k  Соответствующую среду будем называть метасредой Шредингера-Яглома. Лю-
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написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это 
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллю-
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о 
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики. 
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информа-
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо 
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того, 
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом 
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое 
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомнен-
но, привлечёт новых читателей.  
                                                    Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону). 
  
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Эко-
потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на 
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи 
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгене-
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понра-
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у 
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других 
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы не-
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том, 
насколько мы свернули с правильной дороги.  
Д.б.н., профессор Колтунов Е.В.  (Екатеринбург). 
 
Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр!  Восхищен статьями 
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофееве-
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы 
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают, 
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал", 
бесспорно, на первом месте! 
               Академик РАН, д.б.н., профессор генетики  Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург). 
 
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгу-
статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо из-
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гар-
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архи-
текторы  которого основательно использовали математику для искусной гармонизации 
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой 
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в 
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитек-
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием 
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бой  2( | )kiRA -комплексный  коэффициент диффузии может быть представлен в по-
лярной форме: 
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Кроме фазы   у D  появился второй параметр k .  
Результаты моделирования метасред Шредингера-Яглома для различных значе-




Рис. 10. Возбуждение трех метасред Шредингера-Яглома в момент времени 
0 128t   для трех значений k -параметра: k = -0.25, k = -0.05 (верхний ряд изображений)   
и k = 0 (нижнее изображение)  для одинаковых значений arg{ } 40.5 , 0.07D D    . 
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Интерфер нция двух возбуждений 
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Рис. 11. Наложение двух возбуждений в обычной диффузионной среде Фурье-Гаусса 
с 2arg{ } 0 ,  1D i      . 
 
Более интересные результаты можно увидеть на рис. 12 для метасреды Шредин-
гера-Евклида с 2arg{ } / 2  1.D i       В этом случае имеет место интерференция 
возбуждений, как это имеет место в классической квантовой механике.  
 
 
Рис. 12. Интерференционная картина двух возбуждений в метасреде Шредингера-Евклида 
(комплексный коэффициент диффузии). На левом рисунке в начальный момент времен были 
возбуждены дельта-функциями Дирака две близко расположенные точки, а на правом –  
расположенные далеко относительно друг от друга. 
  
На рис. 13 показаны результаты интерференции для метасреды Шредингера-
Галилея с дуальным коэффициентом диффузии 2( 0)i  . Отметим, что белые кольца ну-
левых фаз не суммируются друг с другом, как это имеет место при классической ин-




Рис. 13. Интерференционная картина двух возбуждений в метасреде Шредингера-Галилея (ду-
альный коэффициент диффузии). 
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Возбуждение метасреды движущимся источником 
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представляет собой дельта-функцию Дирака, движущуюся по окружности радиуса R  с 
центром в точке  0 0,x y  c угловой скоростью 
 :    0 0, , cos( ), sin( ) ,f x y t x R t y R t        где    
2 2 2
0 0( ) ( ) .x x t y y t R     
Можно считать, что в метасреде по окружности движется квантовая частица, возбуж-
дающая эту среду. 
 
 
а)  00                                                    б) 030   
Рис. 14. Возбуждение метасреды Шредингера-Евклида движущейся по окружности  
Частицей (
iD a i b D e    ). 
  
Рис. 14 и 15 демонстрируют возбуждение метасреды Шредингера-Евклида при 
высоких и низких значениях комплексной фазы   у iD D e  .  При низких значениях 
фазы   мнимая составляющая почти отсутствует, и поэтому фазовая картинка (правый 
верхний угол) представляет собой константу, равную нулю. Ярко выражена действи-
тельная составляющая и модуль возбуж ения, которые похожи на движ щуюся и зату-
хающую двумерную Гауссоиду. В этом случае метасреда близка по своим св йствам к 
теплопр водящей среде. При увеличении фазы мет среда все больше приобретает 
квантовые свойства, и при углах 030   квантовые с ойства начинают зримо прояв-
ляться (см. рис. 14б). Когда arg{ }D   достигает 60° и более, возникает новая особен-
ность процесса (рис. 15). Движущаяся частица надвигается на еще не затухший хвост 
свой траектории и начинает с ним интерферировать. Вероятно можно подобрать такое 
значение круговой скорости, при которой набегающая на хвост головная часть может 
войти с ним в резонанс. 
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Отзывы первых читателей 
о последних номерах журнала «Эко-Потенциал», 2015-2016 
 
В «Эко-потенциале» № 1, 2016 г. сосредоточены материалы, которые представ-
ляют очень большой интерес в научном плане – в области лесопользования в Беларуси 
(статья В.Ф. Багинского), состояния лесов на Дальнем Востоке (коллектив авторов из 
Владивостока и Уссурийска); в хозяйственном – статья о предотвращении природных 
пожаров (С.В. Залесов, А.А. Кректунов, Д.А. Шубин); в социальном – интересная и ин-
формативная статья Ю.И. Новоженова. Очень порадовала статья об Александре Грине, 
написанная с большой теплотой к писателю (ещё один большой плюс журналу – это 
возможность получать красочные фотографии, в данном случае, знаменитые иллю-
страции художника С.Г. Бродского). Хорошо, что опубликована статья А.А. Клёсова о 
сути нападок на ДНК-генеалогию со стороны представителей популяционной генетики. 
Важно, чтобы ещё одна часть читательской аудитории восприняла точную информа-
цию из первых рук, не искажённую противниками ДНК-генеалогии. Отдельное спасибо 
Ю.В. Линнику за его статью «В защиту древней космической символики». Для того, 
чтобы реабилитировать древний индоевропейский символ, ставший затем символом 
ариев, а потом и славян, - свастику, на нынешнем историческом этапе нужно немалое 
мужество. Необычайно разноплановый получился этот выпуск журнала, он, несомнен-
но, привлечёт новых читателей.  
                                                    Канд. филол. н. Миронова Е.А. (Ростов-на-Дону). 
  
Хотя и не являюсь поклонником Александра Грина, но статья о нём (Эко-
потенциал», № 1, 2016) написана вполне квалифицированно, с теплотой к автору, на 
хорошем уровне. И вообще хороший номер журнала вышел. Там и капитальные статьи 
по лесоведению, и крепко критикующий А.А. Клёсов, обзывающий многих "попгене-
тиками", но при этом приводящий почти убийственные аргументы оппонентам. Понра-
вилась также статья В.В. Московкина. Кому-то она может вообще «вынести мозг», у 
кого-то вызвать раздражение своей ненаучностью, но лично я всё это знал и из других 
источников. Все это правда. Остается надеяться, что найдутся в стране хотя бы не-
сколько человек, которые по достоинству оценят горькую правду этой статьи о том, 
насколько мы свернули с правильной дороги.  
Д.б.н., профессор Колтунов Е.В.  (Екатеринбург). 
 
Ваш "Эко-потенциал", № 4, 2015 г. - это, конечно, шедевр!  Восхищен статьями 
Б.Ф. Чадова, Ю.В. Линника, С.Н. Куликова и др. об Андрее Николаевиче Тимофееве-
Ресовском, Д.В. Трубина об акад. Мелехове. Дискуссионный клуб - это блеск! Работы 
А.А. Клёсова, Ю.И. Новоженова, В.В. Московкина, Б.А. Неруша не только восхищают, 
но и в сильной степени просвещают! В моей иерархии журналов ваш "Эко-Потенциал", 
бесспорно, на первом месте! 
               Академик РАН, д.б.н., профессор генетики  Драгавцев В.А. (Санкт-Петербург). 
 
Посмотрел рисунки и прочитал очередную интересную математическую книгу-
статью Иосифа Шевтелевича Шевелева («Эко-потенциал», № 2, 2016). Это хорошо из-
вестный не только в России, но и в зарубежном мире специалист по исследованию гар-
монии архитектуры Древнего Мира: Древнего Египта, Древней Греции и Рима, архи-
текторы  которого основательно использовали математику для искусной гармонизации 
архитектурных пропорций. И.Ш. Шевелев выпустил огромное количество книг по этой 
тематике. У меня есть несколько его книг. В свое время для гармонизации пропорций в 
архитектуре в XX веке очень много сделал всемирно известный французский архитек-
тор Ле Корбюзье, разработавший систему гармонических пропорций под названием 
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а)  060                                                    б) 090   





Впервые исследованы метасреды с обобщенными комплексными коэффициен-
тами диффузии, законы функционирования которых описываются обобщенными урав-
нениями Шредингера. Рассмотрена их реализация в виде клеточного автомата. Приве-
дены результаты моделирования, которые показали сложный характер поведения таких 
сред.   
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